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Die benzoësauren Salze beider Basen sind in ihren Eigenschaften 
nicht wesentlich von einander verschieden und lassen sieh daher schwer 
von einander trennen. Die Zersetzung des Aconitins durch Wasser oder 
Alkalien würde nach Versuchen und Erwägungen der Verfasser unter 
intermediärer Bildung von Picroaconitin und Napellin als Endproduct 
Aconin liefern; dieselben halten das Aeonitin für den Nethyläther des 
Benzoylpicroaeonitins oder Napellins, und das letztere mit grosser Wahr- 
scheinliehkeit für Acetylaconin. 
Toxalbumine in dem Erbrochenen von Cholerakranken hat Konra d 
A l t  1) durch Fällen der betreffenden klaren Flüssigkeiten mit Alkohol 
abgeschieden. Die Fällung löste sieh in Wasser zu einer dünnen weiss- 
lichen Flüssigkeit, welche bei Impfung auf Ratten, Meerschweinchen u d 
Hunde Müdigkeit, Schläfrigkeit, Lähmung der Hinterbeine und sehliess- 
lich den Tod der Versuehsthiere bewirkte. Verfasser glaubt, dass die 
bei Cholera-Erkrankungen im Blute kreisenden Giftstoffe durch die 
Magenseeretionsdrüsen ausgeschieden werden, wie dasselbe von ihm auch 
für die Gifte der Kreuzotter und der Puffotter nach deren subcutaner 
Einverleibung nachgewiesen worden ist. 
Leider sind chemische Reactionen für die betreffenden - -  jeden- 
falls noch nicht einmal rein dargestellten - -  Toxalbumine nicht mit- 
getheilt. 
V. Atom- und Aequivalentgewicht der Elemente. 
Von 
W. Fresenius. 
])as Atomgewicht des Cadmiums haben Wi l l i am S. Lor imer  
und Edgar  F. Smi th  2) durch Elektrolyse von Kaliumcadmiumcyanid 
bestimmt. Sie lösten gewogene Mengen reinen Cadmiumoxyds in Cyan- 
kaliumlösung, unterwarfen die Lösung der Elektrolyse und bestimmten 
das Gewicht des abgeschiedenen metallischen Cadmiums. 
Die Reindarstellung des Cadmiumoxydes erfolgte in der Weise, 
dass käufliches Cadmimn in Salpetersäure gelöst wurde. Die Lösung 
wurde eingedampft und das Cadmiumnitrat mehrfach umkrystallisirt. Eine 
wässrige Lösung, die 10 ~ó Cadmium enthielt, wurde auf je lg  Cad- 
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